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REKISTEROIDYT SILLAT 1.1.1986 
Sillat 
paikalliste illä Sillat polkuteillä __________ 
Sillat 
ylei- 
sillä 
Sillat kauttakulku- 
liikenteen kaduilla __________ 
Sillat muilla 
teillä __________ __________ 
Rekiste-
röidyt Sillat maanteillä __________ 
puiset kesto- aineiset puiset 
kesto- 
aineiset 
Piirit teillä 
yht. 
sillat 
yhteensä puiset kesto- aineiset 
' puiset kesto- aineiset puiset 
kesto- 
aineiset 
23 182 - - 935 - 48 - 5 988 U 1 729 
T 7 727 136 324 - - 1194 - 21 2 
37 1254 
H 25 635 110 127 - - 897 - 32 1 
4 934 
Ky - 358 19 120 - - 497 - 33 1 
6 537 
M 1 276 36 70 - - 383 - 4 1 
1 389 
PK 3 277 50 129 - - 459 - 4 7 
8 478 
Ku 15 407 80 105 - - 607 - 9 
- 7 623 
KS 6 417 62 156 - - 641 - 7 1 
2 651 
V 8 464 27 295 - - 794 - 7 
- 1 802 
KP 1 303 37 182 - - 523 - - 
- 4 527 
0 2 489 61 175 - - 727 - 1 
- 8 736 
Kn 3 289 49 104 - - 445 - 2 
- 3 450 
L 34 674 66 192 23 35 1024 - - 3 
2 1029 
p. 	901 
106 6045 756 2161 23 35 - 168 16 88 k.8497 
Yht. _________ 
6151 2917 58 9126 168 104 9398 
REKISTERÖIDYT PUTKISILLAT 1. 1. 1986 
Putkisillat kautta- Putkisillat Rekiste- ______ Putkisillat Putkisillat Putkisillat Putki- kulkul i ikenteen muilla teillä röidyt 
maanteillä paikallisteillä polkuteillä sillat kaduilla _________ _________ _________ putki- yleisil- Piirit _________ __________ 
teräs- 
__________ teräs- teräs teräs- lä teil- 
teräs- teräs 
teräs- teräs betoni 
sillat 
yhteensä teräs betoni teräs betoni betoni lä yht. betoni 
- 319 
U 217 - 102 - - - 319 - - 
321 1 	- 13 	- 335 T 185 - 135 1 - - 
2 - 298 2 	- - 	 - 300 H 236 - 60 - 
- 159 2 	- 1 	- 162 Ky 104 1 54 - - 
140 1 	- - 	 - 141 M 64 - 75 1 - - 
- 92 - 	 - 2 	- 94 PK 67 - 25 - - 
144 - 	 - 2 	- 146 Ku 96 - 48 - - - 
94 - 	 - - 	 - 94 KS 68 - 25 1 - - 
- 189 1 	- - 	 - 190 V 115 1 73 - - 
66 - 	 - - 	 - 66 KP 52 - 14 - - - 
0 77 - 16 2 - - 95 - 	 - - 	
- 95 
41 - 	 - - 	 - 41 Kn 39 - 2 - - - 
61 - 	 - - 	 - 61 L 38 4 16 3 - - 
t. 2028 
1358 6 645 10 - - 7 	- 18 	- tb. 	16 
Yht. ________ _________ ________ 
2019 7 18 2044 1364 655 - 
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Puisten ja kestoaineisten siltojen lukumäärä 
maanteillä ja paikallisteillä 
puiset sillat maanteillä 
0 kestoain. sillat 
puiset sillat paikallisteillä 
Liii kestooin. sillat 
x) paikauisteihin sisältyvät 
potkutiet v1983 alkaen 
4 	 4 
VUONNA 1985 VALMISTUNEET VARSINAISET SILLAT 
Siltatyyppi kpl jm/va pituus pinta-ala kustannus kust./m 2 
m m m2 mk mk 
Tb. 	laattasillat 8 66,64 110,80 1.266,45 4.079.503,- 3.221,- 
Tb. 	jatk. 	laattasillat 31 1.537,86 1.714,18 17.825,83 56.458.898,- 3.167,- 
Tb. palkkisillat 1 44,05 49,05 208,46 707.168,- 3.392,- 
Tb. 	jatk. palkkisillat 6 723,10 772,10 8.430,88 33.256.839,- 3.944,- 
Tb. 	laattakehäsillat 25 206,36 419,70 6.167,92 17.601.338,- 2.853,- 
Tb. 	järin. 	sillat 11 706,00 788,70 8.069,35 29.199.708,- 3.618,- 
Tb. 	elementtisillat 71 438,38 672,79 6.443,26 27.218.960,- 4.224,- 
Tb. 	ja.nn. 	elementtisillat 10 448,69 523,44 4.423,49 14.856.792,- 3.358,- 
Teräksiset palkkisillat 8 106,76 165,35 991,31 2.347.796,- 2.368,- 
Teräksiset jatk. 	palkkisillat 1 66,00 73,34 330,03 2.072.572,- 6.279,- 
Teräksiset liittopalkkisillat 13 1.200,45 1.326,60 12.106,58 47.643.486,- 3.935,- 
Teräksiset riippusillat 1 188,00 196,00 1.058,40 8.840.000,- 8.352,- 
Teräksiset ristikkosillat 1 55,00 59,80 269,10 1.049.823,- 3.901,- 
Puiset palkkisillat 10 148,00 163,80 934,90 3.163.621,- 3.383,- 
Muut sillat 3 102,33 125,00 634,54 2.655.814,- 4.185,- 
Yhteensä 200 6.037,62 7.160,65 69.160,49 251.152.318,- 3.631,- 
VUONNA 1985 VALMISTUNEET PUTKISILLAT 
kpl va/B 
m 
putken pituus 
m 
kustannus 
mk 
Teräksiset 43 141,10 809,03 6.749.191,- 
Teräsbetoniset - - - - 
Yhteensä 43 141,10 809,03 6.749.191,- 
VALMISTUNEET SILLAT VUONNA 1985 
Varsinaiset sillat Putkisillat 
Maantiesiltoja 
Paikallistiesiltoja 
151 	kpl 
49 kpl 
21 kpl 
22 kpl 
Yhteensä 200 kpl 43 kpl 
Varsinaiset sillat Putkisillat 
Vesistösiltoja 88 	kpl 33 kpl 
Risteyssiltoja 21 kpl 
Ylikulkusiltoja 4 kpl 
Alikulkukäytäviä 72 kpl 10 kpl 
Kevyen liikenteen 15 kpl 
siltoja __________________________ ___________________ 
Yhteensä 200 kpl 43 kpl 
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SUURIMMAT VUONNA 1985 VALMISTUNEET SILLAT 
1. Lietveden silta, M-745 
Puumala, kt 62 
jatkuva tersbetonikantinen liittopalkkisilta 
jm. 88,00 + 112,00 - 88,00 m = 288,00 m 
kok.pituus 314,50 m 
valm.kust. 16,2 Mmk 
2. Karjarannan risteys- ja ylikulkusilta, T-1956 
Pori, vt 8 
jatkuva tersbetoninen laattapalkkisilta 
jrn. 14,00 + 15,60 + 2x21,1O + 19,60 + 4x22,60 + 19,60 + 
2x21,l0 + 15,60 m = 259,20 rn 
kok.pituus 267,20 m 
valm.kust. 9,9 Mmk 
3. Ukorisalmen silta, Ky-948 
Ruokolahti, mt 4062 
jatkuva teräsbetonikaritinen viisteellinen liittopalkkisil ts 
jm. 63,00 + 82,00 + 63,00 m = 208,00 m 
kok.pituus 220,00 rn 
valm.kust. 13,7 Mmk 
4. Bbien silta, U-1600 
Porvoon mik, vt 7 
jatkuva teräsbetonikantinen liittopalkkisilta 
jm. 30,00 + 4x37,00 + 30,00 m = 208,00 m 
kok.pituus 219,20 m 
valm.kust. 8,1 Mmk 
5. Härmälän ylikulkusilta, H-1483 
Tampere, kt 45 
jännitetty betoninen palkkisilta, elementti rakenteinen 
jm. 29,47 + 5x29,76 + 29,46 m = 207,73 m 
kok.pituus 216,27 m 
valm.kust. 8,9 Mmk 
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VaLmistuneet silLat vuosina 1970-1985 
Vuosi Lukumäärä 
kpl 
Pituus 
m 
________ 
Pinta-ola 
m 2 
________ 
Kustannus 
milj, mk 
________ 
Kustannus 
mk/m2 
________ 
Kustannus 
mk,4n' v.1985 
kust.tQos 
1970 202 6290 58600 1.7,7 810 3509 
1971 240 7120 85800 574 660 2665 
1972 271 8450 91100 86,8 950 3545 
1973 292 88/.0 118700 95,2 800 2564 
1974 236 6030 55 700 871,1 1560 3998 
1975 2/.3 8120 83600 147,1 1750 40/.1 
1976 283 8230 71 900 175,7 2440 5186 
1977 241 4960 41. 700 102,1 2280 4290 
1978 274 6430 62000 132,6 2130 3786 
1979 286 6250 54000 129,4 2390 3861 
1980 273 7080 66300 167,9 2533 3629 
1981 232 5930 61 700 155,7 2525 3289 
1982 231 6850 73400 229,7 3129 3802 
1983 225 6230 59900 194,5 3247 3620 
1984 202 5/.80 51 600 172,1 3332 3501 
1985 200 7160 69200 251,2 3631 3631 
Vuosina 963-1985 valmistuneet sillat 
kpl 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
EI vesistösillat 
maasillat risteys- ja ylikulkusillat sekä 
alikulku- ja ylikulkukäytävät 
 
-63 -65 -67 -69 -71 -73 -75 -77 -79 -81 -83 -85 
C,) 
Vuosina 1945-1985 valmistuneet sillat 
1945 	1950 	1955 	1960 	1965 	1970 	1975 	1980 	1985 
kpl 
[II'J 
200 
100 
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(0 
(0 
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(0 
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(0 
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(0 
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-. 
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- 0 
(I = - 
o 
(J) = 
0 
-4- 
0• 	c 
D 
0 
CJ)u1:,D 
'-4- 	(DD 
Ir.(D -4- 
(1) 
0 
m 
z 
m z 
(P1 
(1) 
z 
z 
cn 
m 
1 	 1 
V. 1985 POISTUNEIDEN SILTOJEN IKÄJAKAUMA YLEISILLÄ TEILLÄ 
RAKENNUSAINEEN MUKAAN 
Ir1 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
_____________________ 
- 	KivisUtat 
Puusillat 
JJJJ 	Terässjltat 
TB-sil[af 	 ____ 
________ 	 __ 
-__ 
II __ 
28 
26 
24 
22 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
rak.v.1w YU1 1Y06 1911 1916 1921 1926 1931 1936 1941 1946 1951 1956 1961 1966 1971 1976 1981 
-05 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60 -65 -70 -75 -80 -85 - 0) 
PAINORAJOITETTUJEN SILTOJEN LUKUMÄÄRÄT PIIREITTÄIN 1.1.1986 
Painorajoitetut sillat yleisillä teillä Painorajoitetut Paino- 
sillat kautta- Painorajoitetut rajoitetut 
kulkuliikenteen museosillat rekiste- 
Piirit Maantiet Paikallistiet Polkutiet Yhteensä kaduilla röidyt sillat 
puiset kesto- puiset kesto- puiset kesto- puiset kesto- puiset 
kesto- yhteensä aineiset aineiset aineiset aineiset aineiset 
U - 7 15 23 - - 45 - - - - 45 
T 2 5 22 22 - - 51 - 2 - - 53 
H 2 13 40 6 - - 61 - 1 - 1 63 
Ky - 5 8 6 - - 19 - - - - 19 
M - 3 6 3 - - 12 - - - - 12 
PK - 5 3 11 - - 19 - - - 1 20 
Ku 1 3 3 5 - - 12 - - - - 12 
KS - 1 5 4 - - 10 - - - - 10 
V - 9 16 33 - - 58 - 2 - - 60 
KP - - 4 6 - - 10 - - - - 10 
0 1 1 8 13 - - 23 - - - - 23 
Kri - 1 4 4 - - 9 - - - - 9 
L 10 3 33 24 18 14 102 - - - - 102 
Yht. 16 56 167 160 18 14 
431 
- 5 - 2 
438 	_ Yht. 72 327 32 5 2 
Poinorojoitetut silLot 
yleisillä teiltä 1.1.1986 
Potkuteillä 
LJ PaikaLtisteitä 
[j McianteiUä 
18 
kpt 
120 
iCO 
sI 
60 
140 
20 
U T H Ky M PK Ku KS V KP 0 Kn L 
PAINORAJOITETUT SILLAT 1.1.1986 
(\J cN 
C) cr) 
w 11 V .Pa) 
-'- - 
1 1 1 
(\J '-.-. -- -. r-1 	£ o 1 (') 1 c) :ti c') ) : 1 10 1 1 : O - -._ 
1 
_-. _-.. 
V Al 
U) 1 
- 
1 
- 
1 
- 
1 
__- - 
1 - 0 C'J OJ 10 D U) ) 
o 
1 - - c' m Q) - 13) 0) -- - 10 - - ---- 0) - - 1 '- —I - —4 - —1 13) (1) 
r) 
0 0 
1 .— '-4 4—' -4-' 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 4-' 04-) - '- - 
03 
- 
1 
- 
1 V /*J - - 1 - 1 - 1 - - 1 '- 4 '- 1 - >- (-p4 
Maantie ____ 1 6 ____ 7 _____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ _____ ____ _____ 7 
U Paikallistie ____ 24 13 ____ 37 ____ ____ ____ ____ ____ 1 ____ _____ ____ 1 38 
_K1.katu ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ - ___ ___ 
4aantie ____ 4 2 ____ 6 ____ -- ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 6 
T Paikallistie ____ 27 5 ____ ____ 32 6 4 10 1 ____ ____ ____ ____ 1 1 ____ 3 45 
_K1.katu ____ ____ 1 ____ ____ 1 1 1 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ - ____ 2 
4aantie 10 4 14 1 1 ____ ____ ____ ____ ____ ____ _____ 15 
Paikallistie 25 18 43 1 1 2 1 1 46 
H U.katu __ __ __ __ __ __ 11 __ __ __ __ __ __ __ __ 1 
Museotie ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1 ___ - ___ ___ ___ ___ 1 1 
4aantie 1 3 ____ ____ 4 ____ 1 1 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 5 
Ky aika11istie 6 4 10 1 1 2 ____ ____ ____ 1 ____ 1 ____ ____ 2 14 
1 .katu ____ ____ ____ 
Maantie 2 2 1 1 3 
M Paikallistie 2 4 2 ___ ___ 8 1 1 9 
K1.katu ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ -- ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
Maantie 1 1 4 4 5 
PK Paikallistie 5 4 9 4 4 
1 1 14 
K1.katu ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
— 4useotie ____ _____ ____ ____ _____ 1 - 1 - ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1 
Maantie 1 1 3 3 4 
Ku Paikallistie 6 1 7 1 1 8 
K1.katu ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ CD 
1 1 1 1 1 
p 
1 1 11 o) '' 
V Iu rY)I •1 
0 
v 1 	 1 	1 1 I 1 
1 (1 	1 cD : 
1 
C) 
1 
C) : o 
0 
1 1 
' II 'II 
1 1 	1 	1 	1 	 1 	1 
0 
- 1 : 
Cfl 
• 
0 1 Q) Q) 
1 1 	1 
0 
1 1 i AI 1 	1 	1 
1 
1 1 j 
Q) 
1 	1 
1 Maantie 1 1 
KS Paikallistje 7 2 _____ 9 
K1.katu 9 
Maantie 2 3 5 3 3 V 	Paikajljstje 18 6 
____ ______ 
1 1 9 ____ 24 21 21 Ki . katu 1 	1 	1 1 49 1 1 Maantie ______________________________________________________________ - 1 1 2 
KP Paikalljstje 1 4 
IKl .katu 
5 1 1 1 	2 ____ ____ 1 4 10 
Maantie 1 1 1 1 0 	Paikallistie 7 2 
______ 
9 1 ___ 6 7 1 	1 2 K1.katu 3 _______ _______ 5 21 
Maantie 1 1 
IKn Paikaflistje 6 1 
_______________ 
7 1 1 1 IKl .katu _____ ____ 	________________ ____ 8 
Maantie 12 12 _____ 
L 	Paikal1jie 	2 36 1 
_____ 
1 	____________ 1 13 ________ 39__11 5 16 ____ 27 2 	______ 29 
____ __________ _______________ 	 1 	_____ 1 2 57 
IKl. katu 
____ ______ 
____ 3 	_____ 	_______ _________________ 3 32 
Maantie 34 21 55 9 5 14 y 	Paikallistie 	4 172 63 239 24 
_____ 1 1 2 71 H 	Polkutje 27 2 
42 66 	1 1 	2 	2 	1 	3 	9 	1 2 1 29 23 328 
IKl . katu 1 1 
____ 
_ 
3 	_________ _____________ 3 32 1 2 3 L_ s eo tie 1 _ ________ 1 1 5 
_ 
- 
1 1 1 
_______________ 
1 ____________ 324 __ 84 
_ 1 2 _______________ 
30 4 3 
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MUUTOKSET SILTOJEN PAINORAJOITUKSIIN V. 1985 
Painorajoitettuja siltoja 1.1.1985 	 481 kpl 
Vuoden 1985 aikana poistuneita painorajoituksia 	54 kpl 
Vuoden 1985 aikana asetettuja uusia painorajoituksia 	11 kpl 
Painorajoitettuja siltoja 1.1.1986 	 438 kpl 
Syy cainora.ioituksen poistamiseen: 
hakennettu uusi silta 
Rakennettu putkisilta 
Rakennettu rumpu 
Siltaa korjattu tai parannettu 
Silta asetettu tehostettuun tarkkailuun 
Muu syy 
24 kpl 
9 kpl 
3 kpl 
13 kpl 
4 kpl 
1 kpl 
Poistuneet painorajoitukset yhteensä 	54 kpl 
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ALIKULKUPAIKAT YLEIS1LLÄ TEILLÄ 1.1.1986 
Alikulku- 
korkeus m 3,0 
3,01 
-3,2 
3,21 
-3,4 
3,41 
-3,6 
3,61 
-3,8 
3,81 
-4,0 
4,01 
-4,1 
4,11 
-4,2 
4,21 
-4,3 
4,3114,41 
-4,4 -4,5 
4,51 
-4,6 
4,61 
-4,7 
4,71 
-4,8 
4,81 
-4,9 
4,91 
-5,0 
5,01 
-6,0 >6,0 YHT. YHT. 
Maarit. 1 2 2 1 3 5 22 36 31 30 20 14 6 21 17 211 
Paik.t. 1 2 3 1 2 39 12 4 2 2 1 3 3 48 
Maant. 1 2 1 2 1 1 6 4 7 6 9 6 2 1 9 1 59 85 p _________ 
Paik.t. 
____ ____ ____ ____ 
2 
____ 
5 
____ 
2 
___ ____ 2 ____ 2 ____ 1 ____ 4 ____ 1 ____ 1 ____ 1 ____ 2 ____ ____ ____ 3 ____ 26 
Maant. 2 4 6 4 1 5 1 8 18 6 5 1 4 6 2 73 87 H 
Paik.t, 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 
Maant. 1 1 4 2 3 3 4 9 9 9 7 7 4 14 4 81 105 KY 
- Palk.t. 1 1 3 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 24 ____ 
Maant. 1 1 1 2 1 1 2 1 1 ____ ____ ____ 1 2 ____ 14 18 
Paik.t. 1 ____ ____ 2 1 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 4 ____ 
PK Maant. 
____ 
2 ____ ____ ____ ____ ____ 1 ____ 1 4 2 2 3 2 ____ 2 2 ____ 21 27 
Paik.t. 1 ____ ____ 1 ____ 1 1 2 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 6 ____ 
Maant. 
____ 
1 
____ ____ 
1 1 1 3 2 4 3 2 8 4 30 
- Palk.t. 3 3 1 1 2 2 2 2 1 17 
- 
Maant • 1 1 1 2 8 
2 
3 9 2 4 2 10 8 51 68 
Palk.t. ____ ____ ____ ____ 1 1 2 3 2 ____ ____ 2 4 17 
v 
Maant • _____ 1 1 2 4 5 11 4 1 1 3 33 
Paikt.. 1 1 2 1 3 ____ 2 ____ ____ 1 ____ ____ 11 ____ 
Maant. ____ ____ ____ ____ ____ 1 ____ 3 ____ ____ ____ ___ 1 ____ 5 11 KP 
Paik.t. 2 
____ 
1 
____ 
____ ____ ____ 2 ____ ____ 1 ____ ____ ____ ____ ____ 6 ____ - 
Maant. 
____ ____ 
1 1 1 5 8 2 5 1 1 ____ ____ 1 26 40 
Paik.t. 
____ 
1 
____ 
1 
____ 
____ 3 ____ 1 2 ____ 2 3 ____ ____ 1 ____ ____ ____ ____ ____ 14 ____ - 
KN Maant, ____ ____ 1 ____ ____ 3 ____ ____ ____ 2 2 1 2 ____ ____ ____ 2 ____ 13 15 
Palk.t. ____ ___ 1 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ____ 1 2 ____ 
1aant • _____ _____ _____ 1 3 _____ 1 _____ 8 7 2 2 _____ 3 4 _____ 31 41 
Palk.t.. 1 ____ ____ 4 1 ____ ____ ____ 1 ____ 1 1 ____ ____ ____ 1 ____ 10 ____ - 
M 	,- 4 
____ 
2 7 12 19 16 7 12 20 61 106 86 78 40 33 26 82 37 648 847 YHT Palk.t. 8 3 4 11 26 10 7 6 9 21 21 21 15 4 6 2 8 17 199 ____ 
2L 
20 
11 
10 
14 
4 
1 
Alikulkupaikcit yleisillä teiUä 1.1.1986 
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LAUTTAPAIKAT YLEISILLÄ TEILLÄ 1.1.1986 
Lau t 
Kan tavuus 
tonnia 12 20 30 33 42 60 ____ 90 ____ 130 ____ alus 
Yht. ____ Yht. ____ 
2 1 3 Maant. 
Paik.t. ____ ____ ____ 1 1 ___ ____ 
6 3 1 1 11 Maant. ____ ____ T ____ ____ 23 
Paik.t. 2 10 12 ____ ____ ____ ____ 
Maant. ____ ___ ___ 1 ____ 1 ___ ____ ___ ___ 2 3 H 
PaIk.t. 1 ____ ____ 1 ____ ___ 
Maant. 
____ ____ ____ ____ 
1 1 
Ky 
___ Paik.t. 1 1 2 ____ ___ 4 ____ 
Maant. ____ ___ ___ ____ 2 2 ___ ___ 4 9 M 
Paik.t. ____ ____ ____ 1 4 ____ ____ ____ ___ 5 ____ 
t4aant. 1 2 3 
PK Paik.t. 4 4 ____ 
Maant. ____ ____ ____ 1 1 1 _____ _____ _____ 3 4 Ku _____________ Paik.t. 
__  __  __  
___ 
_____ 
____ 
_____ 
1 
_____ 
___ ___ 1 ____ 
Maant. ____ ____ ____ ____ 2 1 ____ 6 KS Paik.t. ____ ____ ____ 1 2 ____ ____ ____ ____ 3 ____ 
Maant. ____ ____ ____ ____ ____ 1 ____ 1 ___ 2 2 v 
Paik. t. ____ ____ ____ ____ ____ ___ ____ ____ 
Maant. ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ ____ 
KP 
___ Paik. t. ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
Maant. ___ ____ ___ ___ ___ ____ 1 1 2 0 
Paik.t. 1 ____ ____ ____ 1 ____ 
Maant. ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
Kn 
Paik.t. ____ 2 ____ 1 1 ____ ____ ____ ____ 4 ____ ___ 
Maant. 1 1 ____ 1 ____ 8 L ____ 
____ Paik.t. ____ ____ 1 3 1 ____ ____ ____ ____ 5 ____ 
Maant. ____ 1 1 3 17 7 3 2 2 36 
'mt Paik.t. 2 2 1 9 27 ____ ____ ____ 41 ____ 
24 
LAUTTAPAIKKOJE.N LUKUMÄÄRÄT PIIREITTÄIN 
1. 1. 1986 
25 
I1ll LQutat [1.11 maanteillä 
36 kpl 
kpl 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
fl Lautcit 
II paikallisteillä 
41 kpl 
U T H Ky PA PKKuKS V KPO Kn L 
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LAUTTOJEN KANTAVUUDET 1.1.1986 
Lciutat 	 Lautut 
1 
	 [jjj] maanteillä 	paikallisteiUä 
kpl 
28 
26 
214 
22 
20 
18 
16 
114 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
12 	20 	30 	33 	/.2 	60 go 130 lauttu- 
tonnia alus 
IANTATEI LLA DLFJAT LAUTTAi1IRAT 1 1 
Tie Lauttapaikan numero Lauttapaikan nimi Kunta 
62 M-L-2 Puumalansalmi Puumala 
27 
Va1 tatei liä 1 ole 1 au Lopokkoja. 
1 4 
1.1.1973 -74 -75 -76 -77 -78 -79 -80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 
kpl 
Mi] 
40 
20 
0 
LAUTTOJEN LUKUMAARAT JA KANTAVUUDET 
03 
Lauttapaikat yleisillä teillä 
	 29 
1.1.1966 
M5niteI 	PtkIItStel 
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- Tt.n0 
st.rtii 
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